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N e z i h e  A r a z
| Türk lokumu
1 Kala kala, başka memle-
1 ketlerde bizim olduğu kabul 
| edilen bir «Türk lokumu« kal 
1 iniş... Onu da gazinolarda, 
1 gece klüplerinde göbek atan 
§ ne idiğü belirsiz bir takım 
:İ kadınlar dejenere etmişler.. 
!■ tamam!
1 Asimi ararsanız insan ar-
s tık dışardald dostlarına lo- 
:Ü kum götürmeye de utanıyor.. 
| Her şeyden vaz geçtik o eir- 
kin kutular, o çirkin aınba- 
: laj götürdüğünüz cevahir ol- 
| sa yine de değerini düşürii- 
| yor, kaybettiriyor. Kâğıdın 
1 en âdisi, kutunun en baya- 
| ğısı içine tıkış tıkış doldu- 
§ rulmuş lokumlar bir kaç 
| günlük yol esnasında biisbü 
1 tün de bozuluyor, el içine 
| çıkmaz hale geliyor.
1 Almanyada yoğurt Bulgar 
I  mamulatıdır. Bütün turşula- 
| rımızuı konserveleri yine 
1 Bulgaristan damgasiyle n- 
| rada peynir, ekmek gibi sa- 
I  tılıyor.
| İtalya hemen de umumi­
li yetle Mısır sigarası içiyor. 
Bu sigaraların kutuları, içim 
leri, biçimler hakikaten gü­
zeldi. Mısır kibritleri ise yal­
nız İtalya da değil Almanya- 
da bile herkesin elinde...
Bir sırasını getirip Türk 
tiitiinü.. diyecek oluyorsu- 
i ııuz, evet diyorlar, çok iyi 
olduğu söyleniyor., ama biz 
dc pek yok!
Dışardaki Türklcriıı he. 
men hepsinin evinde ve elin 
de yabancı sigara var. bi­
zimkilerin ambalajı öbürleri 
yanında o kadar çirkin kalı­
yor kî ikrama utanıyor ol­
malılar.
Isviçrede yalnız kilim sa­
tan muazzam bir mağaza 
görmüş, heyecanla içeri dal­
mıştım. Vitrin yeni dokun­
muş cıı güzel kilimlerimizle 
süslenmişti. Satıcılar bana 
«Bunlar Yugoslav kilim ini 
dediler. Türk kilimlerini ma 
3 alcsef İliç görmedik!..»
Yine Almanyada Karagöz.
| Türk müdür, Yunanlı mı­
dır? diye Yunanlı talebeler»
| le  münakaşa eden gençlc-
1 rimiz «iyi ki sizi gördük, de 
diler, Karagöz hakkında biç 
bir şey bilmiyoruz, oııuıı için 
de Yunanlı talebelere îsbat 
edemiyoruz, bize biraz ma­
lûmat verir misiniz?»
| işte derdimizin başı! Ka­
ragöz Tiirktür diye bağırma­
nın faydası yok. önce sami­
miyetle Karagözü benimse­
mek ve tanımak lâzımdı... 
Yoğurdu da öyle, kilimi de, 
şiş kebabını da,. Biz dökme 
suyla değirmen döndürmeye 
kalkıyoruz, işte neticesi..
Hani meşhur meseldir, ye­
meyenin malını yerlermiş.. 
Bizim sebepsiz bir istiğna ile
2 beğenıneyip bir köşeye iti-
: verdiklerimizi başkaları alı­
yor, değerlendiriyor ve ken 
dine mal ediyor.. O zaman 
da biziın gücümüze gidiyor. 
Karagöz bizimdi, lokum bi­
zimdi, yoğurt bizimdi.. di­
ye sızlanıp duruyoruz.. Am­
ma gerçek ortada, e) oğlu 
bizim gibi değil.. El oğlu ho 
varda bir mirasyedi gibi u- 
yuıııuyor...
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